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ABSTRAK 
Semakin langkanya sumber air, perlu ada upaya yang harus dilaksanakan untuk 
memenuhi kebutuhan air tersebut. Salah satu cara PT. Indocement untuk memenuhi kebutuhan 
air sebesar 60 liter/detik dengan memanfaatkan potensi sungai Beku dengan  merencanakan 
pembangunan EmbungTambakromo, di Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten 
Pati. 
Berdasarkan hasil analisis debit andalan dengan metode FJ MOCK diperoleh debit 
sebesar 120 liter/detik. Untuk desain tubuh embung dipakai data hidrologi debit banjir dengan 
Metode HSS Gamma I dengan debit banjir rencana periode ulang 1000 tahun sebesar 116,92 
m3/detik. Kapasitas tampungan EmbungTambakromo sebesar 5.000.000 m3 . Tinggi tubuh 
EmbungTambakromo adalah 20 meter,lebar mercu embung 7 meter, lebar spillway 15 meter, 
tinggi spillway 2 meter. 
Perkiraan biaya untuk membangun EmbungTambakromo adalah sebesar 
Rp.33.874.000.000,00. 
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ABSTRACT 
The increasingscarcity of waterresources, 
thereneedstobeaneffortthatmustbeimplementedtomeettheneeds of thewater. One way PT. 
Indocement tomeetthewaterrequirement of 60 liters / secondtoharnessthepotential of Beku 
riverwithTambakromoEmbungdevelopmentplan, inWukirsariVillage, DistrictTambakromo, Pati. 
Based on themainstaydischargeanalysisbythemethod of FJ mockobtainedthedischarge of 
120 liters / sec. For thebodydesign of thesmall dam usedtheflooddischargehydrological data with 
HSS Gamma I methodwithflooddischargeplan 1000 yearsreturnperiodamounted 116.92 
m3/second. TambakromoSmall Dam capacityis 5,000,000 m3. TambakromoSmall Dam heightis 
20 meters, 7 meterswidesummit reservoir, spillwaywidth of 15 meters, spillwayheightis 2 meters. 
EstimatedcosttobuildTambakromoSmall Dam amounted Rp.33.874.000.000, 00. 
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